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La manufacture des commerçants 
Nous disions dans noire dernier numéro, 
dans notre article sur les menaces de la 
concurrence, qu'il manquait, au commerce 
de la Chaux-de-Fonds, la venle des pro-
duits d'une grande manufacture, fabriquant 
une montre parfaite, brevetée et ayant un 
nom. 
Ce qui distingue la fabrication horlogère 
de la Chaux-de-Fonds, c'est l'extrême di-
versité des genres qu'elle produit. L'expo-
sition nationale de Genève en 189(5, celle 
de Paris en 1900, ont été, pour beaucoup, 
une véritable révélation. Aussi a-t-on pu 
écrire avec raison, dans une publication 
parue en 1900 sous les auspices de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie: 
« Ce qui caractérise l'industrie et le com-
« merce horlogers, à la Chaux-de-Fonds, 
« c'est l'universitalité. On y fabrique des 
« montres de tout prix, depuis la qualité 
« bon courant jusqu'aux produits de la plus 
« haute précision dans tous les genres de 
« boites et décors, pour tous les goûts et 
« pour tous les pays : montres de luxe, 
«montres en or, argent, nickel et acier, 
« dans toutes les grandeurs ; montres de 
« dames et montres bijoux, à cylindre et à 
«ancre ; montres de bord, compteurs pour 
« la marine ; chronographes et autres enre-
« gistreurs à l'usage scientifique; montres 
« astronomiques avec quantièmes et méca-
« nismes d'équation ; montres à sonnerie, 
«e t d'autres pourvues de mécanismes in-
« génieux, de tachymètres, de pédomèlrcs 
« et de compteurs de toute espèce. » 
C'est bien là qu'est la force industrielle 
et commerciale de la Chaux-de-Fonds. Et, 
si on ajoute que ses exportateurs sont les 
vendeurs de quantités de montres produi-
tes dans d'autres centres de fabrication, on 
aura le tableau complet de la puissance de 
la métropole horlogère. 
Toute la production de la place, est ré-
partie entre les é tab l i ssent an nombre de 
300 environ. 
Les uns, et c'est le plus grand nombre, 
fabriquent les genres que tout le monde 
peut produire. D'autres se vouent à des 
spécialités. 
Quant à de véritables manufactures de 
montres — et nous entendons par manu-
facture ou fabrique, l'élablissement où 
l'on produit toute la montre, y compris 
l'ébauche — la Chaux-de-Fonds en pos-
sède cinq. 
La plus grande quantité des montres 
produites a donc des ébauches et finis-
sages fournis par les fabriques d'ébauches. 
Dans l'article déjà cité de notre dernier 
numéro, nous disions que la fabrication de 
l'ébauche suisse s'était rajeunie après le 
coup de fouet de Philadelphie et que la 
qualité de nos ébauches s'était augmentée 
en même temps que leur prix diminuait. 
Nous aurions pu ajouter que d'année en 
année de nouveaux degrés d'avancement 
et des perfectionnements étaient réalisés 
par nos fabriques d'ébauches. 
C'est à tel point qu'une fabrique d'ébau-
ches qui veut se transformer en fabrique 
de montres, n'a qu'un tout petit effort à 
commettre. 
Il y a là un énorme' danger — nous 
l'avons déjà maintes fois signalé. — pour 
les localités qui n'ont pas de fabriques d'é-
bauches à transformer. 
On peut s'étonner de la lenteur du mou-
vement de transformation. Il s'explique 
pourtant. 
Si la transformation consiste, en fait, à 
compléter la fabrication par l'adjonction de 
quelques parties complémentaires et si le 
côté industriel du problème peut être faci-
lement résolu, il n'en est pas de môme du 
côté commercial. 
Il faut vendre l 'énorme production 
d'ébauches terminées en montres par la fa-
brique même; et, pour ce faire, il faut se 
créer des débouchés à l'étranger, ce qui 
nécessite de longs crédits et des risques 
beaucoup plus grands que ceux que fait 
courir, au fabricant d'ébauches, sa clientèle 
d'établisseurs, qu'il a sous la main cl. peut 
surveiller au jour le jour. 
La période de transition dans laquelle 
nous sommes, durera donc un certain 
nombre d'années encore. Il faut l'utiliser. 
Les finissages des fabriques, mis en 
mains des douze à quinze cents établisseurs 
et termineurs, répartis sur tout le territoire 
horloger, ont des destinées très diverses. 
Avec les mêmes finissages, on produit 
d'excellentes montres ou d'abominables pa-
traques, selon le prix et les soins consacrés 
aux parties complémentaires, — empier-
rage, assortiments, échappement, remon-
tage, etc. 
C'est là que se révèle la faiblesse irrémé-
diable de la fabrication par les établisseurs, 
et les termineurs sourtont, du moins 
comme elle est pratiquée aujourd'hui. Avec 
de bons finissages, on produit de mauvai-
ses montres. 
Les fabriques de montres, par contre, — 
nous parlons naturellement de celles qui 
sont bien outillées et bien dirigées — pro-
duisent un article régulier, toujours le 
même, d'une amélioration facile à réaliser 
et d'une qualité généralement supérieure à 
prix égal. 
Si nous n'y prenons garde, ceci tuera 
cela. 
Où est le remède? 
On ne peut songer à transformer chaque 
établissage en fabrique; d'ailleurs, toute 
combinaison qui aurait pour conséquence 
d'augmenter la production dans de grandes 
proportions, serait dangereuses. 
Et, comme toute fabrique qui se crée, 
accapare la production d'un certain nombre 
d'établisseurs, il faut trouver un moyen 
qui, tout en retardant la transformation des 
fabriques d'ébauches en fabriques de mon-
tres prolonge l'existence de nos établis-
seurs en leur permettant de réaliser la par-
tie la plus intéressante du programme que 
chaque manufacture de montres a devant 
elle : améliorer la qualité et diminuer le 
prix de revient, sans toucher — au con-
traire — aux salaires ouvriers. 
Ce moyen est à notre portée et la répu-
gnance que nos commerçants et établis-
seurs éprouvent à se mettre sur les bras 
l'organisation d'une production mécanique, 
aidera à sa réalisation. 
Ne parlons donc pas, pour le moment, 
de la création, à la Chaux-de-Fonds, d'une 
grande manufacture de montres produisant 
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ses propres ébauches. On ne trouverait, 
pour la réaliser, ni la bonne volonté, ni 
les capitaux nécessaires, chez les commer-
çants et fabricants qu'il s'agirait de grouper. 
Il faut donc trouver un terme moyen. 
* 
» * 
Puisqu'il est bien établi que la faiblesse 
de la fabrication par l'établisseur et le 
termineur consiste dans le peu de soins 
apporté trop souvent à l'exécution des 
parties complémentaires, qu'on centralise, 
dans la fabrique à créer, l'exécution de 
toutes ces parties énumérées ci-avant. Ce 
serait la fabrique moins l'ébauche et le 
finissage, qui seraient fournis, en calibres 
spéciaux et réservés, par deux ou trois 
bonnes fabriques d'ébauches qui s'intéres-
seraient à l 'entreprise. 
La combinaison consisterait donc : 
1. A grouper un certain nombre de mai-
sons de fabrication et d'exportation et deux 
ou trois fabriques d'ébauches en une so-
ciété d'actionnaires. 
2. Les ébauches et finissages étant four-
nis par les fabriques intéressées, l'établis-
sement à créer embaucherait des ouvriers 
sertisseurs, faiseurs d'échappements, ré-
gleurs, remonteurs, etc., et d'autres parties 
accessoires à y adjoindre successivement. 
3. Les établisseurs et exportateurs ac-
tionnaires donneraient, à la fabrique, leurs 
commandes de mouvements, qui leur se-
raient livrés complètement finis et prêts à 
mettre dans des boites que, dans la pre-
mière période du moins, ils seraient appe-
lés à fournir. 
Il faudrait donc réaliser la production 
du mouvement interchangeable complète-
ment fini, prêt à mettre dans des boîtes 
interchangeables aussi, produites ailleurs, 
sur fausses cages. 
Ce serait donc une transformation en 
même temps qu'une amélioration notable 
du mode de fabrication employé jusqu'ici 
par les établisseurs ; une concentration sous 
une direction unique. Elle aurait pour con-
séquence certaine de substituer aux mon-
tres mal fabriquées et mal terminées par 
beaucoup d'élablisseurs et de termineurs, 
dans les genres de grande consommation, 
des montres d'une qualité régulière, rem-
plissant bien leur but et dignes d'occuper 
une place honorable sur les marchés d'ex-
portation. 
Cette transformation n'aurait pas pour 
résultat — comme la création d'une grande 
fabrique — d'augmenter la production. 
En outre, elle simplifierait singulièrement 
la besogne et le rôle actuels des établis-
seurs, qui pourraient ainsi vouer plus d'at-
tention au côté commercial de leurs entre-
prises, beaucoup trop négligé jusqu'ici. 
Telles sont les grandes lignes d'un pro-
jet qui nous parait mériter l'attention des 
intéressés, tout particulièrement de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de notre 
ville. 
Le commerce du Japon en 1902 
Le rapport du commerce japonais pour 
l'année 1902, dit Le Monde économique, 
vient d'être présenté par M. G. Parlelt, se-
crétaire de la légation anglaise à Tokio. Il 
y montre que, bien que la somme totale 
du commerce étranger au Japon ail été su-
périeure à l'exercice 1901, l'année 1902 n'a 
pas été une période prospère. La conclu-
sion de l'alliance anglo-japonaise a donné 
une impulsion passagère au commerce, 
mais elle a été de courte durée. Il est venu 
en effet une longue série de froids tardifs 
et de pluies violentes. Heureusement, dans 
la seconde moitié de 1902, l'exportation de 
la soie grège a atteint une élévation jus-
qu'alors inconnue. 
La dette nationale est montée à 502 mil-
lions de yens, dont 190 millions ont été 
fournis par les Etats-Unis (le yen d'or re-
présente une valeur un peu supérieure à 
notre pièce de 5 fr.) 
Il y a dix ans, la Dette s'élevait à 240 
millions seulement de yens, ce qui repré-
sente une élévation de 130 p. 100, et indé-
pendemment de l 'indemnité chinoise (370 
millions de yens) qui s'est trouvée absor-
bée par les finances générales du pays. Les 
revenus de l'income tax pour tout l 'Empire 
ont dépassés un peu plus 000.000 liv. st. ; 
cela est dû, affirme-t-on, à la perception 
insuffisamment rigoureuse de l'income-lax. 
La baisse du métal argent a été très défa-
vorable au commerce extérieur japonais, 
notamment à celui avec la Chine, en ce qui 
concerne surtout les cotons, les huiles et 
tous les produits provenant de la pèche. 
Les importations pour 1902 se sont éle-
vées à 27.739.232 liv. st. et les exportations 
à 2G.308.320. Comparés avec les chiffres de 
l'exercice 1901, il y a un excédent sur les 
importations de 1.624.616 liv. st. et sur les 
exportations de 607.638. 
Les traités de commerce 
Comme nous l'avons déjà dit, le Conseil fédé-
ral vient de dénoncer le traité de commerce con-
clu entre la Suisse et l'Italie le 19 avril 1892 et 
entré en vigueur le 19 juin de la même année. 
Dénoncé le 17 septembre courant, le traité ces-
sera d'exercer ses effets le 17 septembre 1904. 
Si le Conseil fédéral a pris les devants, c'est 
qu'il ne fallait pas allcndre de l'Italie elle-même 
la dénonciation du traité de commerce en vigueur. 
Il lui est trop avantageux pour qu'elle ne tienne 
pas à en bénéficier le plus longtemps possible. 
La Suisse, en revanche, a un intérêt majeur à 
rompre ce contrat onéreux. 
Ea 1902, nos importations d'Italie représen-
taient une valeur de 188 millions, tandis que nos 
exportations dans ce pays ne dépassaient pas 51 
millions. Depuis 1892 nos exportations no se 
sont accrues que de 5 millions, tandis que pen-
dant la même période les importations ilnliennes 
en Suisse augmentaient d'environ 50 millions. 
Cette augmentation au profit de l'Italie est élo-
quente. Elle en dit long sur le marché de dupes 
que nous avons conclu en 1892. 
Il y a onze ans déjà, lorsque fut signé ce traité 
léonin, les importations italiennes en Suisse dé-
passaient de 85 millions les exportations de la 
Suisse on Italie. C'eût été une raison, semble-t-il, 
pour tenir la dragée haute à notre voisin et ne 
pas lui ouvrir toutes grandes nos portes alors 
qu'elle obligeait nos producteurs à passer sous 
ses fourches caudines. 
Espérons qu'il n'en sera pas de môme cette 
fois et que les négociateurs du futur traité, armés 
comme ils le sont par le nouveau tarif douanier, 
sauront repousser les prétentions exagérées de 
l'Italie. 
Les négociateurs désignés par le Conseil fédé-
ral sont MM. le colonel Kunzli, à Aarau, et Frey, 
député de Zurich au Conseil national. 
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Règlement pour le dépôt des chronomètres 
à l'Observatoire de Besançon 
(Arrêté ministériel du 10 juillet 1903). 
A partir du 1er septembre 1903, les épreuves 
des deuxième et troisième classes auront lieu 
dans l'ordre et suivant les dispositions ci-dessous. 
Les régies antérieures, approuvées le 18 septem-
bre 1894, sont annulées. 
Deuxième classe d'épreuves 
Article premier. 
La durée des épreuves est de 31 jours, dans 
l'ordre suivant: 
Période 
l r e 1 jour 
2e 2 jours 
3 e 1 jour 
4° 2 jours 
5e 13 » 










de la glacière, 0° ; 
ordinaire, 15°; 
de l'étuve, 30° ; 
ordinaire, 15°; 
» 15° ; 
Encore les boîtes dites ((cassolettes» 
Nous avons reçu une nouvelle correspondance 
que le manque de place nous oblige à renvoyer 
à notre prochain numéro. 
Postes 
Par note du 18 août écoulé, la légation de 
Perse de Paris a informé le Conseil fédéral, par 
l'entremise de la légation suisse en France, de 
l'adhésion de la Perse à la convention internatio-
nale, conclue à Washington le 15 juin 1897, con-
cernant l'échange des colis postaux. 
Le jour de l i e et 3e périodes, le premier jour 
des 2e, 4e et 5e périodes sont dits intermédiaires 
et ne comptent pas dans le calcul des marches. 
Art. 2. 
Pour chacune des 5e et 6e périodes de 12 jours, 
on calcule la marche moyenne et l'écart de cette 
moyenne avec la marche diurne pendant chacun 
des 12 jours de cette période. La moyenne arith-
métique dos 24 écarts ainsi obtenus est l'écart 
moyen de la marche diurne. 
Art. 3. 
La différence entre les deux marches moyen-
nes des deux périodes 5 et 6 est la variation du 
plat au pendu. 
Art. 4. 
La différence des marches à l'étuve et à la gla-
cière, divisée par la différence des températures 
correspondantes, est l'erreur de compensation. 
Art. 5. 
Le chronomètre soumis à la deuxième classe 
d'épreuves reçoit un bulletin de marche s'il salis-
fait aux conditions suivantes: 
1° La marche moyenne pour chaque période 
ne doit pas dépasser 10 secondes en valeur 
absolue ; 
2" L'écart moyen de la marche diurne ne 
doit pas dépasser Is,50 ; 
3U La variation du plat au pendu ne doit 
pas dépasser 9 secondes ; 
4° L'erreur de compensation ne doit pas dé-
passer 0%50. 
Troisième classe d'épreuves 
Article premier. 
La durée des épreuves est de 19 jours dans 
l'ordre suivant: 
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Période 





















de la glacière, 0"; 
ordinaire, 15°; 
de l'étuve, 30° ; 
ordinaire, 15° ; 
» 15° ; 
Le jour des l " et 3e périodes, le premier jour 
des 2e, 4e et 5e périodes sont dits intermédiaires 
et ne comptent pas dans le calcul des marches. 
Art. 2. 
Pour chacune des 5e et 0e périodes de 6 jours, 
on calcule la marche moyenne et l'écart de cette 
moyenne avec la marche diurne pendant chacun 
des (5 jours de la période. 
La moyenne arithmétique des 12 écarts ainsi 
obtenus est l'écart moyen de la marche diurne. 
Art. 3. 
La différence entre les deux marches moyen-
nes des deux périodes 5 et G est la variation du 
plat au pendu. 
Art. 4. 
La différence des marches à l'étuve et à In gla-
cière, divisée par la différence des températures 
correspondantes, est Verreur de compensation. 
Art. 5. 
Le chronomètre soumis à la troisième classe 
d'épreuves reçoit un bulletin de marche s'il satis-
fait aux conditions suivantes: 
1° La marche moyenne pour chaque période 
ne doit pas dépasser 10 secondes en valeur 
.absolue ; 
2° L'écart moyen de la marche diurne ne 
(doit pas dépasser Is,50 ; 
3° La variation du plat au pendu ne doit 
pas dépasser 9 secondes ; 
4" L'erreur de compensation ne doit pas dé-
passer 0S,50. Pour copie conforme : 
Le Directeur de l'Observatoire, 
A. LEBEUF. 
(De la Revue chronométrique). 
La fumée industrielle 
La fumée, dans les grandes villes, est une des 
principales causes de l'impureté de l'air. On cher-
che de tous côtés les moyens de s'en débarrasser. 
C'est, d'ailleurs, du combustible non utilisé, et 
les industriels auraient eux-mêmes grand avan-
tage à mieux brûler leur charbon. Malheureuse-
ment, jusqu'ici, on n'est pas parvenu à obtenir 
la fumivorité. On a essayé d'emprisonner les fo-
rmées à la sortie des cheminées dans de grandes 
• chambres avec projections d'eau. C'est coûteux, 
et l'activité du foyer est amoindrie. On a tenté 
• d'injecter le charbon dans le foyer à l'état pul-
vérulent. L'idée est meilleure. Enfin, on vient 
•d'essayer en Angleterre un système nouveau 
• qu'il est bon de faire connaître, bien que nous 
n'en sachions pas au juste la véritable valeur. 
'C'est la Compagnie de traction électrique de Pat-
:teries qui a mis à l'essai ce mode de suppression 
•des fumées à sa station centrale de production de 
l'électricité à Kidderminster. On a fait l'expé-
rience et on la continue sur le foyer d'une chau-
dière Babcok et Vilcox. Les résultats ont paru 
suffisamment probants pour qu'on ait étendu le 
procédé à toutes les autres chaudières. Enfin, 
d'autres usines, à Durham et à Windermere, s'en 
servent également depuis quelque temps. Ce sont 
là de bonnes recommandations, mais souvent 
tout nouveau, tout beau. 
L'idée parait rationnelle. Qui a fumé nos ciga-
rettes françaises et comparativement des cigaret-
tes étrangères n'aura pas été sans remarquer que 
les unes s'éteignent constamment et que les autres 
brûlent toutes seules, alors même qu'on les dé-
pose distraitement sur un appui quelconque ; c'est 
le défaut de leur qualité. Pour obtenir cette com-
bustion parfaite, on mélange en toute petite quan-
tité au tabac un oxydant, du nitrate de potasse 
ou de soude. Cette substance qui entre dans la 
composition de la vieille poudre noire fait pétiller 
un peu la cigarette et l'empêche de s'éteindre. 
On s'est dit que ce qui réussissait bien dans ce 
cas aiderait de même à la combustion complète 
du combustible des foyers de chaudière. Aussi 
s'est-on mis à injecter de trè- petites quantités de 
nitrate dans In houille en feu avec vue quantité 
d'air convenable. Le combustible brûle alors 
complètement. Si la combustion est parfaite, il 
n'y a plus de fumée et le problème est résolu. 
Le prix du nilrnle de soude employé est, pa-
rait-il de 0 fr. 30 à 0 fr. 40 par tonne de charbon I 
brûlé. Pratiquement l'opération ne serait pas 
coûteuse. Nous concevons tout de même des 
doutes sur son efficacité. En tous cas, l'essai est 
facile et c'est aux intéressés à contrôler la valeur 
de ce nouveau mode de suppression de la fumée. 
(Journal des Débals). 
Nouvelles diverses 
Convention commerciale entre la 
France et les Etats-Unis du Venezuela.— 
Le Sénat et la [Chambre des députés ayant ap-
prouvé la convention de commerce et de naviga-
tion signée à Paris, le 19 février 1002, entre la 
France et les Etats-Unis du Venezuela, et les ra-
tifications de cet acte ayant été échangées à Ca-
racas, le 8 août 1903, ladile convention dont la 
teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. 
« L a France et le Venezuela se garantissent 
réciproquement le traitement de la nation la plus 
favorisée, en ce qui louche l'établissement des 
nationaux, ainsi qu'en matière de commerce et 
de navigation, tant pour l'importalion, l'exporta-
tion et le transit, et, en général, tout ce qui con-
cerne les droits de donane et les opérations com-
merciales, que pour l'exercice du commerce ou 
des industries ou pour le payement des taxes qui 
s'y rapportent. » 
La présente convention demeurera exécutoire 
jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour 
où l'une ou l'autre des parties contractantes 
l'aura dénoncée. 
Un nouveau t imbre poste suisse. — On 
écrit de Berne à la Revue 
Nous avons eu l'occasion de voir ces jours un 
nouveau projet de timbre-poste que la maison 
Girardel, de Berne, vient de graver et qu'elle 
soumettra à l'administration fédérale. Il tient le 
milieu entre la vignette-symbole et la vignette-
paysage, qui ont chacune leurs partisans. Une 
jeune et forte Suissesse, aux cheveux laurés de 
chêne, s'appuie d'un bras sur l'ôcusson fédéral 
et soutient de l'autre un faisceau de licteurs orné 
du chiffre des 22 cantons. La figure se détache 
sur un fond de blanches montagnes. Au haut 
du timbre le mot « Helvetia» se déroule sur une 
souple banderole; la valeur est inscrite dans un 
écupson. 
Ce projet est très supérieur à tout ce que nous 
avons vu jusqu'ici et mettrait nos timbres suisses 
en très bon rang dans les collections philaléli-
ques. Il a un caractère suisse, mais en même 
temps un cachet d'élégance et de bon goût. 
L'administration des postes serait, dit-on, op-
posée aux timbres en taille-douce et voudrait 
nous doter de timbres imprimés, semblables à 
ceux de 5 et 10 centimes, qui désolent les collec-
tionneurs suisses. Nous espérons, cependant, 
qu'elle n'ira pas jusqu'au bout dans cette voie 
anti-artistique et que la question sera soumise 
au Conseil fédéral. 
Un timbre, disait un jour un de nos meilleurs 
peintres, porte dans le monde entier la notation 
du niveau d'art d'un pays. Il est temps que la 
Suisse montre qu'elle est capable de produire 
autre chose que le vilain cartouche du 5 et du 10. 
Le projet de la maison Girardet plait de prime 
abord. La commission fédérale des beaux-arts, 
qui a eu l'occasion d'en voir des exemplaires en 
rouge, bleu et vert, tout en signalant quelques 
retouches faciles à opérer, est d'avis qu'au point 
de vue artistique, le nouveau timbre ferait hon-
neur à notre pays. 
I n d u s t r i e l oc lo i se . — La maison Huguenin 
frères graveurs eleslampeurs, vient de remporter 
un beau succès au concours de primes pour le Tir 
fédéral del904àSl-Gall . Lejuryluiaatlr ibuédeux 
catégories de primas, soit la médaille d'or et la 
médaille d'argent, avec deux projets différents. 
C 'S projets, avers et revers, sont l'œuvre de M. H' 
Huguenin, le jeune médailleur dont les œuvres 
déjà très répandues ont consacré depuis long-
temps le beau talent. 
Cette victoire, chèrement disputée, fait honneur 
à la maison Huguenin frères, qui n'en est plus ù 
compter ses succès. 
Congrès international de la paix. — Le 
congrès international de la paix, à propos de la 
question de l'Alsace-Lorraine, a adopté la réso-
lution suivante : 
«Considérant qu'un rapprochement entre la 
France et l'Allemagne est hautement désirable; 
considérant que ce rapprochement est nôcessaiie 
à l'organisation et nu maintien d'une paix dura-
ble ; considérant que ce rapprochement nécessité | 
là solution pacifique de tous les litiges existants 
ou pouvant surgir entre les deux pays, le XIIe 
congrès international de la paix met à l'ordre du 
jour du prochain congrès, qui se tiendra en de-
hors des deux pays intéressés, la recherche des 
meilleurs moyens d'assurer cette solution et ce 
rapprochement. Le congrès a chargé le bureau 
do Berne d'en préparer les éléments. » 
I n d u s t r i e d e s é t r a n g e r s . — Le développe-
ment extraordinaire de l'industrie hôtelière en 
Suisse qui intéresse tant l'Angleterre, et à tant 
d'égard, fait l'objet d'une intéressante communi-
cation et d'un article de fond du Times. Des 
chiffres scientifiquement établis par M. Freuler 
de Zurich, il résulte que 380,000 touristes (non 
voyageurs, mais touristes) se rendent en Suisse 
pendant chaque été. Il y laissent de 8(3 à 98 mil-
lions de francs par saison, pour leur logement et 
leur nourriture, et dépensent de 16 à 18 millions 
de francs en voilures et chemins de fer. Le profit 
pour les hôteliers est relativement mince, ce qui 
explique qu'il dure, se perpétue et augmente. Il 
n'y a pas moins de 1,8915 hôtels ou pensions pour 
la réception des visiteurs, et ces hôtels emploient 
32 à 35,000 personnes dont les gages moulent à 
10 millions de francs. On sait que l'industrie des 
hôtels est une des premières industries de In 
Suisse, l'une des plus florissantes et des plus es-
sentielles à sa vie économique. 
L'« E s p e r a n t o » . — La première réunion de 
la Société Espéranliste suisse, dont le but est de 
propager la langue auxiliare «Esperanto», aura 
lieu demain dimanche 27 septembre à Rolle avec 
le programme suivant: 11 h. Réunion des Espé-
rantistes à l'hôtel de la Tète-Noire. 11 '/2 heures. 
Séance administrative. 12'/« h. Diner à l'hôtel 
de la Tète-Noire. 
La réunion est publique, et toutes les person-
nes qui, sans faire partie de la société, s'intéres-
sent à la question de la langue internationale 
sont cordialement invitées à y assister. 
Bibliographie 
L'Almanach Bernois pour l'année 1903. 
-— «Après l'accueil très sympathique qui a été 
fait à lu première année de VAlmanach Rémois, 
l'éditeur ne pouvait manquer de nous donner la 
suite. La deuxième année vient de paraître et il 
faut dire que, si elle ne réalise pas encore toutes 
les promesses faites, elle est en bonne voie d'ut-
teindre ce but. 
Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à 
énumérer le contenu de l 'Almanach Rémois 
pour l'année 1904. Après les renseignements uti-
les que tout Almanach, qui se respecte, doit four-
nir à ses lecteurs, — concernant le temps, les 
époques de l'année, les lunaisons, les foires et les 
tarifs postaux, — nous y trouvons, outre les il-
lustrations, un état complet des autorités supé-
rieures de la Confédération. Puis, une nouvelle: 
« Mon lieutenant ». écrite par un jeune ; « Choin-
dez et les Gorges de Moutier»; « l 'uvenirde l'in-
dustrie horlogère suisse», un article remarquable 
que tous les fabricants de la montre, patrons et 
ouvriers, voudront l ire: une biographie d'Ernest 
Francillon ; un croquis valaisan : « Au Château de 
la Soie». Citons seulement: « L e Simplon », 
« Une affaire mystérieuse», nouvelle judiciaire; 
« la Revue des principaux événements»; « U n e 
Peur d 'enfant»; un «Conte de Sylvestre» et le 
« Grain de seigle ». 
Comme on ie voit, la matière est abondante et 
variée et elle éveillera certainement la plus vive 
curiosité chez les lecteurs toujours plus nom-
breux de YAlmanach bernois » . P . 
g j ^ ~ N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n de n o s 
l e c t e u r s s u r le p r o s p e c t u s d e la m a i s o n 
Alf. J a c c a r d , L a G h a u x - d e - F o n d s , e n c a r t é 
d a n s le p r é s e n t n u m é r o . 3043 
Cote de l ' a rgent 
du 2(> Septembre i go3 
Argent fin en grenailles . . fr. 105.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boites de 
montres fr. 107.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.03 7« 
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* EXPORTATION 
Le 4'"° numéro d'Exportation de la « Fédération hor-
horlogère » paraîtra prochainement. 
Edition de luxe très soignée, tirée sur papier fin 
adressée gratuitement à 
3000 maisons d'horlogerie les plus importantes 
dans 33 pays différents 
Les maisons d'exportation sont rendues attentives à 
cette occasion sans pareille ; notre édition d'exportation 
est unique dans son genre, aucune autre publication 
n'atteint une si grande diffusion. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 
JK 
Fabrique d'Horlogerie A* SCHWEIZER-SCHATZMANN 
ö, Rue de la Côte LA C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Côte, 5 
Montres Panoramiques 
brevetées en Suisse et à l'Etranger 
3 4 . 7 9 3 O 3 4 . 3 4 0 
a v e c p l u s i e u r s 
portraits t o u r n a n t s 
18 e t 19 l ignes 
ancre et cylindre 
v e r r e e t 
s a v o n n e t t e 
R é g l a g e 
g a r a n t i 
II170ÖG 3524 
N'achetez pas de machine à écrire sans 
avoir examiné la Rapide machine à écrire 
„PittsMrg-VisiMe" 
Ecriture instantanément visible. Construc-
tion solide, garantie sur contrat, prix modique. 
Seul r eprésen tan t exclusif pour le 
Canton de Neucha te l : Alf. J a c c a r d , 
rue Numa Droz. 45. où la machine est 
déposée . — Téléphone. H 3042 C 
Catalogues et prix, gratis et franco. 
Pour tout acheteur leçons g ra tu i tes . 3938 
Fabricants 
t rès au couran t des 
genres Japon 
sont pr iés d 'envoyer leur ad res se c a s e p o s t a l e 1 2 0 5 , 
C h a u x - d e - F o n d s . II 3029 C 3031 
Nouoeauiês et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
3939 peuven t être soumis en tout t emps II 3041C 
à The RODE WATGH Co 
Rue Daniel Jeanrichard 27 C H A U X - D E - F O N D S 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 63 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , e tc . — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exac tes 
sur chaque candida t inscrit. (I1Ö418Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrassc.— Téléphone 
n" 3235. — Succursa les à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
B 1 J O Ë L B E E R 
Horlogerieien gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e 
des n o u v e a u x genres 
H 3578 C pour 2085 
L'EXPORTATION 
Qxydages 
de boî tes acier 
en t o u s g e n r e s 
Seule maison pavant garantir la 
solidité 
F o n d é e e n 1 8 8 2 
LA. Riesen, Madretsch 
3234 T é l é p h o n e . H-6S4-C 
H o o r n (Hollande) 
A c h a t a u c o m p t a n t d e 
l o i s d e m o n t r e s e n o r , a r -
g e n t e t m é t a l . H-SI-C 3109 
Spahn* Etuis-Fabrik 
Propr . : Ernest Schmidt 
E i s e n b e r g in T h i l r 
H2804C Fondée en 1853 386G 
E n g r o s E x p o r t 
La meilleure source 
pour tous genres d'étuis 
marmottes de voyageurs, etc. 
COMPAGNIE DES MONTRES „INVAR' 
GHAUX-DE-FONDS 331S 110113'. 
MONTRES DE PRECISION EN LEPINES ET SAVONNETTES 
CALIBRE UNIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
GARANTIE ABSOLUE DE MARCHE ET RÉGLAGE PRÉCIS] ] 
B O I T E S DE T O U S G E N R E S E T F O R M E S S- f iB 
D E M A N D E R É C H A N T I L L O N S ET CATALOGUES 
28, Rot h Grenier LA C H A U X - D E - F O N D S fine it Grenier, 28 
OSXC— 
Aig. Louis XV, Àig. à pierres et façon, Roskopf, Boston, Poires, 
genres allemands, anglais, américains, fortes poires pour les Indes, 
grandes secondes, chronographes, compteurs. 
Breguets antiques. Aiguilles diverses p* appareils électriques, etc. 
S p é c i a l i t é d e p e t i t e s s e c o n d e s o r d i n a i r e s e t s o i -
g n é e s , a v e c c a n o n s s u r p i v o t s , a r t i c l e a v a n t a g e u x 
p o u r f a b r i q u e s . a3401c 
D é c o u p a g e s d i v e r s : Ressor t s , rondelles et d isques 
en acier ou méta l , types d 'épaisseur en acier pour fabricants 
de p ier res . — Plaques pour cad rans méta l . 2944 
E c h a n t i l l o n s e t p r i x s u r d e m a n d e . 
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE L A N D A U (Palatinat) 
Etabl issement spécial , subven t ionné p a r la ville et 
placé sous la survei l lance de l 'Etat. 
Ouverture de l'année scolaire et du cours d'hiver, le 13 Octobre 
1903. Admission de n o u v e a u x élèves d a n s toutes les 
classes et tous les cours . H-8382-J 3824 
I. Quatre classes annuelles. Classes p répara to i res I et II pour 
garçons de 11 à 14 ans. b) Classes I et II pour jeunes gens de 15 
à 20 ans. Sciences généra les , l a n g u e s modernes , instruc-
tion commercia le rat ionnelle et prépara t ion pour l ' examen 
donnan t droi t au service d'un an . 
11. Deux cours commerciaux semestriels, pour élèves avec 
instruction popula i re ou supér ieure , de families de com-
merçants , industr ie ls , d 'a r t i sans , etc . Déve loppement 
pour la p ra t ique et l ' autonomie. Age, 16 à 30 ans. 
Classes et pens ionnat dans le nouveau et imposan t 
bât iment , avec tous les aménagemen t s sani ta i res , d a n s 
la plus belle si tuat ion de la ville. Bon traitement et surveil-
lance consciencieuse des pensionnaires. P rospec tus détai l lés , 
avec références franco par le d i rec teur : A . H A R R . 
TECHNICUM DU L0CLE 
E c o l e d ' h o r l o g e r i e fondée en 1868. Grands atel iers mo-
dernes , outil lage perfectionné. Coupole a s t ronomique . Mu-
sée d 'borlogerie. Hureau olliciel d 'observat ion de mont res . 
Apprent i ssage complet , appren t i s sage partiel , cours rap ide . 
S e c t i o n d e s h o r l o g e r s t e c h n i c i e n s : E tudes théor iques et 
p ra t iques é tendues . Construct ion. Diplôme. 
E c o l e d e g r a v u r e e t c i s e l u r e . Ornement . Le t t re . Acier . 
Musée d 'ar t décoratif. 
E c o l e d e m o n t e u r s d e b o i t e s . La seule école ex i s tan t 
pour cette spéciali té. 
E c o l e d e m é c a n i q u e p r a t i q u e . Instal lat ions nouvel les . 
Cours p ra t iques cl théor iques t rès comple ts . 
E c o l e d ' é l e c t r o t e c h n i q u e . Ateliers, dépendances , labo-
ratoires . Techniciens formés théor iquement et p ra t ique -
ment . Diplôme. 
Ouve r tu re du s e m e s t r e d ' h i v e r : le 15' octobre 1903; 
examen d 'admission le 12 octobre . — Pour inscription et 
pour tous rense ignements , s 'adresser à l ' A d m i n i s t r a t e u r 
d u T e c h n i c u m d u L o c l e . 11.271)2.C. 3865 
Un anc ien hor loger , 
connaissant toutes les par t ies 
de la mont re , d e m a n d e d u 
travail à domicile 
Trava i l sur le neuf, net-
toyage et répara t ions de mon-
tres s imples et compliquées , 
vis i tage, t racé de cal ibres , etc . 
Adresser les offres sous 
chiffres H - 3 8 9 5 - L à l 'agence 
de publicité H a a s e u s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3895 
Ed. TRACHSEL 
G E N È V E 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G u i c h e t s e n t o u s g e n r e s 
Zones d'émail, peinture, paillonnés, etc. 
Spécialité de zones appliques en or 
argent et plaqué or sur guichets 
3583 a r g e n t e t a e l e r (H6I48X) 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
:«18 Répétitions minutes H-21528-L 
CbroQograpbes compteurs rattrapantes 
D . G O L A T , S e n t i e r . 
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G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T Ï 8 H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
i l , Rue de la Paix, à _ L a _ C b a u x - d c - F o i i c l m 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 83 C) Chronomètres de poche 3063 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
35 Récompenses de 1™ ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de i8gy, rSgS, 1901. jyo2, aax Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
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/Vouoeau procédé contre la rouille 
Fabrique de Spiraux de SMraier 
Eie Schweingruber 
T E L E P H O W E 




m o u s . 
e n t i è r e m e n t 
anti-magnétiques. 
du rc i s fixés p o u r 
r ég lages , p la t 
e t B regue t . 
Production journalière : 
H 10914 j /00 ffrOSSes. 2980 
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BANQUE DU LOCLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
3322 Outillage perfectionné H 941 G 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboilcurs, e tc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage; — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t . 
FABRIQUE BOURQUIN & CIE 
M a d r e t S C h (près Bienne) 
Pendants, Couronnes et Anneaux 
or, plaqué or, argent, métal et acier 
Assortiment de 8 à 60 lignes, en toutes qualités 
Spécialité de genres Rococo et Empire 
H 2933 C Modèles déposés 2806 
P r o m p t e l i v r a i s o n . E X P O R T A T I O N . 
w 
m$& 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
R0SSK0PF 
PATENT 
(H 1493c) LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Montres de précision an t i -magné t iques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande 
BBBBBBBE 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Eondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN 
S t — I m i e r (Suisse) 
Ghronographes syst, brevetés 
simples et à compteur 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
Montres de précision 
13,177. e t 18 11g. A n c r e 
à v e r r e e t s a v o n n e t t e s 
C a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . H1034J 3150 
Dès le 1er janvier 1903 : SPIRAUX COMPENSATEURS « P e r r e t » 
E v i t e r les reproches de la c l i e n t è l e et les r e t o u r s 
pour r o u i l l e en exigeant la marque la plus réputée 
LA CHAUX-DE-FONDS 
B a l a n c i e r COMPENSATEUR, du Dr Guillaume, dès le 1er janvier 1903 
H2873G Demandez Prix-courant spécial pour Spiraux trempés. 2787 
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
L-J.VAN LIER 
Maison E.-D. ELIAS 
Horlogerie en gros 
à A M S T E R D A M 
A c t u e l l e m e n t H ô t e l 
C e n t r a l , L a C h a u x -
d e - F o n d s . lie 3014 C 3937 
On c h e r c h e u n e 3945 
maison de gros 
pouvant sortir des comman-
des régulières en 19'" extra-
plat, bon courant et réglage 
de précision. Prix modéré. A 
défaut on entreprendrait des 
terminages. Offres s. chiffres 




Une personne très expéri-
mentée en horlogerie, con-
naissant tous les genres et 
prix de la fabrication suisse, 
offre ses services aux gros-
sistes étrangers pour les re-
présenter sur la place de 
Chaux - de - Fonds. Sérieux 
avantages. 3935 
Adresser les demandes sous 
chiffres B-3039-G à Haa-
s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux-de-Fonds . 
Prix défiant toute concurrence. 38G0 
Société suisse des Spiraux 
H 233 C (Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière. 37 
S p i r a u x t r e m p é s M é d a i l l e d ' o r _ S p i r a u x m o u s 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s 
3H7 
i d 'o r 
Exposition Universelle 
Par i s 1900 
Spiraux antlmagnètiques 
Fabriques à Genève et Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert, I3bis et 14 
S p é c i a l i t é d ' i m p r e s s i o n s 
pour l'Industrie et le Commerce de l'Horlogerie 
Esquisses de grand effet 
A r t n o u v e a u , A r t c l a s s i q u e , F a n t a i s i e s 
pour cartons de montres, vues d'établissements, 
marques de fabrique, etc., en une ou plusieurs couleurs. 
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F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e s o i g n é e 
en tous genres et pour tous pays 
MONTRE LA VILLA 
or, argent, galonné, nielle et acier de 12'" à 24'" 
A n c r e f ixe. R é g l a g e g a r a n t i . 
Spécialité de grandes montres or, bon courant 
Léon REUCHE 
La Ch'aux-de-Fonds 
H-28S5-C Maison fondée, en 1880 3880 
































M o u v e m e n t s r e m . à bascu le , cyl . et anc re , 
l ép ines et s a v o n n e t t e s , de 11 ' /2 à 20'". 
M o u v e m e n t s r e m . à v u e , cyl. et anc re , 
l ép ines et s a v o n n e t t e s , c a l i b r e s d i v e r s , 
de 11 >/i à 24'". 
M o u v e m e n t s clef, cy l ind re , d e 12 à 19 '" 
(Vache ron) . 
Spécialités de mouvements 
bas pour boîtes or 
cyl. et ancre, de 16 à 19 lignes 
Mouoements interchangeables 
Derniers aoancements 
La fabrique se charge en 
outre, d'établir des calibres 
spéciaux à bref délais et à 
des prix modérés. H-aeos-c 3839 
> La fabrique ne fait pas la montre < 
fci -^ A 
Fabrique ùorloprie pour tons pays 
RIAT&l lNTZY 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison l'ondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
e n t o u t e g r a n d e u r , a n c r e e t c y l i n d r e 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
H-949-P Echantillons sur demande. 3370 
FABRIQUE DE CADRANS 
H 1211 en tous genres et pour tous pays 2321 
A. Cosandier, Soleure 
Installation moderne Maison fondée en 1889 Force électrique 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e 3 0 0 0 p i è c e s 
C O M M I S S I O N Chinois et Antique bombés . Exportation directe 
S p é c i a l i t é C h i n o i s , B o s t o n , J a p o n a i s , T u r c s , R o s k o p f 
en tous genres et marques, soignés et ordinaires 
Fondants dans tous les goûts. • Grande spécialité vrai genre anglais. 
Livraison rapide La maison ne crainl aucune concurrence Graveur spécial 
Adresse télégraphique : Cosandier, Soleure. — Téléphone. 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
Maison f o n d é e e n 1849 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Glel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., A ponts et a/* platftes 
Spécialités en tons genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
— P i è c e s à Cerc les et à Calottes — 
II 1291 J 
m/mmÊÊm 
Etude et en t repr i se de Calibres genres spéciaux ^7 
- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
& 
3174 
l-° Fabrique Genevoise de Spiraux tremps ° J 
OUTILLAGE 
ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 
t. ECHANTILLONS 
GRATUITS SUR DEMANDE 
HC8G05X | 3 i & j r © A T T E L A I ] ^ 3838 
I GENÈVE 19, RUE DU RHÔNE, 19 SUISSE , 
O Nos Spiraux ont oMenn d'excellents rMtats am Observatoires; ils sont exempts de rouille Q 
Meubles de Bureaux 
Pupitres américains, Chaises de bureaux et d'éta-
blis. Casiers, cartonniers, etc. Fournitures. 
Catalogue gratis et franco. La maison se charge 
des installations complètes. Devis sur demande. 
H 2833 G Téléphone N° 437 3886 
Will—A. Kocher 
L a C h a u x - d e - F o n d s , R u e N u m a D r o z , 2 . 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 3 FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A CYLINDRES PIVOTES SUR JAUGES INTERCHANGEABLES 
En tous genres et qualités, sur calibre de précision 
FABRICATION GARANTIE 
FRANÇOIS FAIVRE 
H-2442-G CHARQUEM0NT (DDubs, France) 3755 
T r a v a i l e t p r i x a v a n t a g e u x — P r o m p t e e x é c u t i o n 
Fabrique de boîtes argent et galonné 
HENRI ERARD & FRÈRES, Noirmont 
3791 Téléphone — Usine électrique (H-9018-J) 
L a m a i s o n f a b r i q u e e x c l u s i v e m e n t la bo î t e bon c o u r a n t e t so ignée 
n ie l s , e m p i r e , B r e g u e t , e tc . 
G e n r e s j a p o n e t r u s s e , g o u t t e s o r e t a r g e n t 
— P r i x a v a n t a g e u x — 
UNE SUPERBE OCCASION 
7 5 °/o d e r a b a i s 
JVIatériel d'horlogerie à l'état de neuf 
p r o v e n a n t d e l a g r a n d e f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e d e M o r -
t e a u . P i è c e s p o u r m o n t e u r s d e b o i t e s . F a b r i c a n t s 
d ' é b a u c h e s . Bel a s s o r t i m e n t d e m a t r i c e s . H-2814-G 
P o u r l a v e n t e s ' a d r e s s e r a MM. EMSCHWILLER & Cie , 
n é g o c i a n t s e n v i e u x m é t a u x , à B e s a n ç o n (Doubs), C h â -
t e a u - R o s e , C h a p r a i s . Téléphone 98. 3872 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 501 
Waltham 
On offre régulièrement 
Montres WALTHAM 
en or, argent, nickel et gold filled 
P r i x t r è s m o d é r é s 
A d r e s s e r offres sous chiffres F - 2 9 6 5 - C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3914 
Huile S I N K D O L O 
Il SO C Qua l i t é extraf ine p r m o n t r e s 306* 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r Xu» K O Z â l . ) 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
Les in téressés à la 
m o n t r e 
échappement visible 
v o u d r o n t bien s ' ad resse r 
à la maison 3894 
LUCIEN DELEULE 
à NIORTEAU 
qui en est le fabricant 
d a n s de bonnes condi-
t ions . 11-2883-C 
Küng-Champod & Cie 
Hue du Grenier. 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays 
en toutes grandeurs 
S p é c i a l i t é d e m o n t r e s 
o r p o u r d a m e s 
Bonne qual i té 
Pr ix t rès m o d é r é s 
11-3753-C 3027 
DE MONTRES A CLE 
p o u r tous p a y s 
| Roskopf 
de 13 à 24 lig., t ous gen res de 
boi tes , mon t r e s a u t o m a t i q u e s 
anc re , l ép . et s a v . 19'" m a r q u e 
S a l v a soigné ; pr ix rédui t . 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 3282 
B. Pfâltzer 




3208 oour tous pays 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R 1 E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
FABRICATION SPECIALE 
de m o n t r e s bou les 
en tons genres et tontes grandeurs 
Montres pour automobiles 
voitnres et voyages, 38 à 42 '" 
P. Scheibenstock Fils 
. L O C L E 
Echant i l lons à disposfion 




h a b i l e e t c o n s c i e n c i e u x , 
a y a n t s i p o s s i b l e q u e l q u e s 
c o n n a i s s a n c e s d e l a l a n -
g u e a n g l a i s e 3944 
est demandé 
p o u r l e s I n d e s a n g l a i s e s . 
S 'adresser pe r sonne l l emen t 
ou pa r écrit à M r G. D r o z , 
16 , Boulevard H e l v é t i q u e , 
G e n è v e . Jo indre références . 
Fabrique d'horlogerie 
du Jura bernois, engage-
rait de suite 3946 
termineur 
énergique et capable. 
Bonnes références sont 
exigées. 
Adresser les offres s. 
chiffres T-9484-J à l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier. 
Commerçant 
conna i s san t la comptabi l i té 
commerc ia le , sér ieux et dis-
posan t d 'un cer ta in capi ta l , 
cherche p lace c o m m e employé 
in téressé ou comptab le , d a n s 
une ma i son commerc ia le ou 
industr ie l le , en pleine p rospé -
ri té. Au besoin on s 'associe-
rai t . Adresse r les offres p a r 
écri t au souss igné . (H-9483-J) 
A d . J o l i s s a i n t , not . 
3947 S t - l m i e r . 
E. D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oudo Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
2597 H 2211 C 
Montres Huit Jours 
lous genres, lotîtes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12, rue Leop. Robert, Cliaui-uVFonds 
H 8 3 C 3003 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
11081 G 3220 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
p a r p rocédés mécan iques , ré-
c e m m e n t instal lée p o u r le ter-
minage de la mont re complè te , 
cherche maison d e gros pour 
le p l acemen t de ses p rodu i t s . 
Genres cou ran t s e t bon mar-
ché, d a n s les g r a n d e u r s 18,19 
et 20'", en vue e t bascu le , 
lép . et s av . à t a rge t t e , anc re 
et cyl. , B/t p la t ine , '/^ p la t ine , 
bar i l le t i ndépendan t , p o u r 
boî te amér ica ine . In te rchan-
geabi l i té complote d e s pièces 
de r echange . Pr ix t rès a v a n -
t a g e u x . 3855 
Adres se r offres sous chiffres 
Q-8779-J à l 'agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
ERNEST G1NDRAT, Tramelan 
Fabr ica t ion d 'hor loger ie . 
Spécial i té de p e t i t e s . m o n t r e s 
10 à 14'" , a r g e n t et ga lonné , 
niel, filet émail , genre fantai-
sie, genre p o u r l 'Al lemagne, 
l 'Autr iche , Hol lande , Suède et 
I tal ie . Pr ix a v a n t a g e u x . Mon-
t res ga ran t i e s . ( H — i ) 3611 
Représentant 
V o y a g e u r italien ayan t 
12 a n s de p ra t i que pour les 
v o y a g e s en horloger ie d a n s la 
Haute-I ta l ie , c h e r c h e r e p r é -
s e n t a t i o n d ' impor t an te s mai-
sons d 'horlogerie su i sses . 3925 
A d re s s e r offres G. F. Nü 6 2 
P o s t e R e s t a n t e , L i v o u r n e 
( I ta l ie ) . H.2996.C. 
O n d e m a n d e à a c h e t e r 
montres 
r é p é t i t i o n 3924 
h e u r e s et q u a r t s , bon m a r c h é , 
et 18 '" r em. a rgen t ga lonné 
cuv . mé ta l , à vue , 4 t rous . 
Offres a v e c échant i l lons s. 
chiffres S - 6 4 7 - Y à MM. H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , S o l e u r e . 
Qui es t -ce 3916 
qui fabrique 
r e m . lép ine et g r a n d s 
gu iche ts 12 '/, '" mé ta l do -
ré et à quel p r i x ? Nous 
s o m m e s a c h e t e u r s de 
g randes quan t i t és au 
comp tan t . 
Prière d ' ad resse r les offres 
sous chiffres J - 2 9 6 8 - C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Fournitures d'horlogerie 
E x p o r t a t i o n 
A v e n d r e 3906 
40.000 pierres 
( r ebu t s ) p o u r rhab i l l age , b o n 
m a r c h é . 
A d re s s e r les offres sous 
chiff. V-2931-C à Haasenstein & 
Vogler, La Chalix-de-Fonds. 
On demande 
2 excellents 3920 
régleurs 
pour les retouches 
1 polisseuse de boîtes 
d'argent, genre très soi-
gné, capable de dir iger 
un atelier. Places stables 
et bien rétribuées. En-
trée de suite. S'adresser 
à MM. Simon, Burger & 
Gressot, Porrentruy. 
Commis 
a l l emand , 22 a n s , conna i s san t 
à fond la comptab i l i t é , sa-
chan t bien le français et l 'an-
glais , c h e r c h e p l a c e com-
me c o r r e s p o n d a n t o u 
c o m p t a b l e . Références de 
Ior o rd re . Pré ten t ions modes -
tes . — Adres se r offres sous 
A . - M . , P o s t e r e s t a n t e 
S t a n d , G e n è v e . 3921 
On demande 
1 termineur-acheyeur 
bien au c o u r a n t de l ' a -
chevage des savonne t -
t es o r qua l i té so ignée. 
Ent rée t o u t de su i t e . 
A d res s e r offres sous chiffres 
C - 2 8 6 3 - C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a n x - d e -
F o n d s . 3908 
UN TERMINEUR 
sé r ieux , a v e c a te l ier b ien or-
gan isé p o u r la p e t i t e p i è c e 
a n c r e , cherche encore u n e 
maison qui fournirai t boî tes 
e t m o u v e m e n t s . Références de 
1er o rd re . On p rendra i t auss i 
d e s r e m o n t a g e s . L ' adresse est 
donnée p r M M . H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 11-2903-0 3907 
O n d e m a n d e à a c h e t e r 
2 0 0 cartons 
a r g e n t , r e m o n t o i r s , g a -
l o n n é , c o n t r ô l e a l l e m a n d , 
1 1 >/•>, 1 7 , 1 8 ' " , e n l é p i n e e t 
g r a n d g u i c h e t , à b o n m a r -
c h é c o n t r e p a i e m e n t c o m p -
t a n t . 3767 
S ' a d r e s s e r à M . A . H o r n -
s c h u h , à F r a n c f o r t s / M , 
O p p e n h e i m e r L ä n d s t r a s -
s e , 5 9 . H-2407-G 
RHABILLEUR 
Un hor loger expé r imen té , 
conna i s san t tou tes les pa r t i e s 
de la m o n t r e , le p ivo t age et 
l ' achevage , a insi q u e la ter-
minaison de n ' impor te quel 
genre de mont re , d e m a n d e 
p l a c e à l ' é t r a n g e r . Certifi-
cat de condui te et capac i t é 
à disposi t ion. Ecr i re sous 
chiflres E c - 3 0 5 4 - G à l 'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3943 
L a f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
d e F o n t a i n e m e l o n 
demande 
que lques (II-3Ö46-N) 3941 
bons faiseurs d'étampes. 
Inut i le de se p ré sen t e r sans 
p r e u v e s de capac i t é et bonne 
condui te à l ' appui . 
O n en t r ep rend ra i t à domi-
cile des 3934 
PIVOTAGES 
é c h a p p e m e n t su r j a u g e anc re 
ou roskopf. S 'adresser à M e 
J . D u b o i s , C o r c e l l e s s / C r é -
m i n e s . (H—J) 
Fabrique dellipses 
de plateaux 
p o u r t o u s p a y s 
SPÉCIALITÉ : E l l ipses 
a m é r i c a i n e s s/a lune et % 
— El l ipses pou r m o n t r e 
bascu le et ba lanc ie r — 
El l ipses pou r le p l a teau , 
Saph i r , r u b i s , g rena t , etc. 
H3454C M ™ S . B r O n 2960 
M a i s o n f o n d é e e n 1811 
Rue du Parc 79, Chaux-de-Fonds. 
Quantièmes 
Fa i r e offres a v e c p lus ju s t e 
p r ix p o u r a rg . 935 e t acier , 
anc re , sous chiffr. V - 3 0 1 3 - C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3929 
A vendre finissage 
1" qua l i t é , 19"' répét i t ion chro-
n o g r a p h e R l e en vue , lépine 
et s a v o n n e t t e , 19'" répét i t ion 
ch rouog raphe s imple , 17 e t 
18'" répét i t ion , 13 et 14'" r ép" 
minu te . (H—L) 3933 
S 'adresser à H . S ° n M e y -
l a n , B r a s s u s . 
oc0|e de Cuisine eideSénue deMeW 
Station climatéri^ue & 
au Château de Ralli^en.l&cdeîhoune; 
Cours de 50/15,100 jours etde 6 moisi 
^ _ Sro5peclus~Tdisnosinon-_J 
l"r nov . : cours d ' au tomne frs. 
130-170. ( i j anv . : cours d 'h iver 
1rs. 100-140. 6 j a n v . : cou r s de 
6 mois frs. 380-300. Pr ix sui-
v a n t la c h a m b r e . (H-5535-Y) 3927 
La fabrique Lipmann Frères 
Besançon 
d e m a n d e H-3028-C 
un employé 
bien a u couran t de tous les 
t r a v a u x de b u r e a u . 
Inuti le de se p résen te r s a n s 
d e sé r ieuses références . 3928 
Manufac ture d 'hor loger ie du 
J u r a bernois , 3930 
cherche 
représentant 
c a p a b l e , p o u r la p l a c e d e L a 
C h a u x - d e - F o n d s . Adres se r 
offres sous chiffres R - 9 4 3 6 - J 
à l 'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S a i n t - I m i e r . 
Pierres p, horlogerie 
Une impor t an t e fabri-
q u e de p ie r res so ignées 
p r hor loger ie , d e m a n d e 
a p lacer mensue l l emen t 
10 à 20.000 ba lanc ie r s oli-
ves et glaces rub i s ou 
saphi r . Kchan l i l l onsàd i s -
posi t ion. 3932 
Adre s se r offres sous 
chiffres Y - 3 0 2 7 - C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Une pe r sonne sé r ieuse , très-
bien in t rodui te d a n s le com-
merce de l 'horlogerie , comme 
d a n s la fabricat ion c h e r c h e 
représentation 
de bonne fabr ique de mon-
t res . Sér ieuses références . 
Adre s se r offres s o u s chiffres 
G - 3 0 4 0 - C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 3930 
Ö02 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
Usine électrique «LA ROCHETTE» 
Emile PFLÏËGER, Bienne 
Ancienne maison G. PFLIEGER-SCHMID, fondée en 1856 
Aigu i l l es en t o u s gen res et t o u t e s qua l i t és 
Louis XV, Orientales, à pierre et façon pierre. 
Poires véritables genres anglais et américains, allemands, français, 
barraux et plumes pour les colonies. 
Breguets et Louis XV, Empire soignés. 
Petites et grandes secondes, Chronographes, Quantièmes, etc. 
Nouvelles installations mécaniques modernes permettants de fournir 
de grandes séries en bonne qualité à bref délai et bon marché. 
113052 C P r i x e t é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 3942 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardône et façon comp. (H 1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' anc re , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f in ies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
Ghev i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande —— 
STELLA 
Boite à musique avec disques acier entièrement unis, 
par conséquent indestructibles. n 20227 L 
D e r n i è r e ^ ^ f Tf V9 / & N o u v e a u t é 
c r é a t i o n J&M. J L X I . JOL. b r e v e t é 
Boîte à musique à disques acier, dont le son dépasse 
celui de tous les instruments similaires. 2630 
Ces instruments possèdent un répertoire d'environ 
mille morceaux, opéras, danses, airs nationaux, chansons, 
airs religieux, répertoire qui r-~ 
s'augmente chaque jour des ~ 
nouveautés de tous les pays. 
Pour la vente en gros et l'expor-
tation, s'adresser aux fabricants MM. 
Mermod frères 
à S t e - C r o i x (Suisse) 
Maison fondée en 181Ü 
2 0 M É D A I L L E S D ' O R 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
Exposition universelle de Paris 1903 
\\ 
PfiCADT FRÈRES, Halles aux Montres 
Lei Ch.eiuix-d.e-Koricls 
Brevet * 17742 H3033.c Brevet * 17742-402 
3040 Cylindres 18 et 19 lig. 







selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
^ t t S S « . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 60 ouvriers et ouvrières. (H 600 F) 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
&?CU-ÜSB33 
Maison fondée en 1887 
s tmwsm 
mmw&ßWM 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
e t é c h a p p e m e n t s e n t o u s g e n r e s 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 
Livraison par 
retour ^»——""" \ pU>rrßS 
0 
Va\)v\<\ue 
P r i n c i p e de 
la m a i s o n : 
. v e n d r e bon e t bon m a r c h é 
(H 795 N) m a i s a u c o m p t a n t . 3800 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e « ïOUOO p i e r r e « 
M — — a a i ^ — — ^ — o — a c — « n 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Anc ienne Société d 'Ho r loge r ie de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
10'", 17 ' /o" ' et 19 lignes ancre 
(12 size) (16 sire) 
extra-plates à 2de 
Pièces extra-plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marone et réglage irréprocliables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (Il 197 C) 3102 
Marque déposée i ELECTA 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i s se (R. Haefeli & O ) , Ghaux-de-Fonds 
